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　 研 究 論 文 の 検 索 は 医 学 中 央 雑 誌 Web 版
















期大学 5 件，看護専門学校が 5 件であり，いずれ
も教育機関であった．
　研究された年次は，1990年代 3 件，2000年～


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 修 得 を 目 指 し た 学 習 目 標 ～http://www.mext.
go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/078/gaiyou/__
icsFiles/afieldfile/2017/10/31/1397885_ 1 .pdf〔検索
日2018年 3 月 8 日〕
福原博子．（2004）：母性看護学実習における学生の倫
理的ジレンマとその指導に関する一考察，看護・保
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